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Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat, 
rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi penelitian dengan “Gambaran Tingkat Pengetahuan 
Tentang Faktor-Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner Di Wilayah Kerja Puskesmas Ngawen 
Klaten” dapat selesai tepat pada waktunya. 
Penyusunan skripsi penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 
mencapai gelar sarjana Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Penulis sendiri menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan 
dan bantuan dari berbagai pihak selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini 
selesai, hal tersebut tidaklah mudah untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
 Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :  
1. Dr. Sofyan Anif, M. Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Mutalazimah, SKM., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan beserta 
jajarannya. 
3. Arum Pratiwi, M.Kes., Ph.D selaku Ketua Program Studi Keperawatan beserta 
jajarannya 
4. Ns. Beti Kristinawati, S. Kep., M. Kep., Sp. Kep. M. B selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan arahan, saran serta dukungan dalam penyusunan skripsi penelitian ini.  
5. Orang Tua dan Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan 
moral. 
6. Pihak Puskesmas Ngawen, Bidan Desa Ndrono dan pihak-pihak lain yang telah telah 
memberikan izin dan membantu dalam penelitian saya. 
7. Responden yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian. 
Skripsi ini diajukan demi perubahan serta pembaharuan informasi terhadap masyarakat 
dalam mengambarkan tingkat pengetahuan faktor risiko penyakit jantung koroner di daerah 
penelitian.  
Penulis berharap agar skripsi penelitian ini tidak memiliki kekurangan. Namun, Penulis 
menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih banyak yang perlu diperbaiki karena penulis 
menyadari bahwa pengetahuan penulis yang sangat terbatas, sehingga penulis mengharapkan 




Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua 
pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Keperawatan. 
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“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman.” 
(Q.S. Ali-Imran [03] : 139) 
 
“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu 
beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya 
(pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” 
(Q.S. Al-Qashash [28] :73) 
 
 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah [94] :05) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula 
kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu 
tidak mengetahui” 
(Q.S. Al-Baqarah [02] :216) 
 




“Akan ada bahagia disetiap tetes keringat dari jerih payahmu. Jika hujan adalah 
kesedihan dan matahari adalah kebahagiaan maka kamu memerlukan keduanya untuk 
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Latar Belakang: Penyakit jantung koroner merupakan penumpukan lemak pada 
pembuluh darah arteri koroner sekitar jantung disebut arterisklerosis. Kurangnya 
pengetahuan penyakit jantung koroner menyebabkan rendahnya kesadaran pencegahan 
penyakit dan panangan faktor risiko Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan faktor-faktor risiko jantung koroner di masyarakat 
wilayah kerja Puskesmas Ngawen Klaten. Metode Jenis penelitian yang dilakukan 
adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 
118 responden yang memiliki faktor penyakit jantung diambil secara total sampling. 
Instrumen penelitian berupa data karaktersitik dan kuesiner tingkat pengetahuan 
berjumlah 20 item pertanyaan yang beracuan Heart Disease Fact Questionnaire 
(HDFQ).Teknik pengolahan data menggunakan uji univariat teknik deskriptif survey. 
Hasil: hasil penelitian ini menunjukan usia responden paling banyak antara usia 40-60 
tahun berpendidikan SMA. Berdasarkan jenis kelamin menunjukan responden 
perempuan paling banyak dan berprofesi menjadi ibu rumah tangga  dengan pendapatan 
yang rendah. Berdasarkan penyakit yang diderita penyakit hipertensi. Hasil tingkat 
pengetahuan menggambarkan bahwa pengetahuan responden tentang faktor risiko 
penyakit jantung koroner yang masih kurang. 















DESCRIPTION OF KNOWLEDGE LEVELS OF CORONARY HEART DISEASE 
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Background: Coronary heart disease is a buildup of fat in the coronary arteries around the 
heart called arterisclerosis. Lack of knowledge of coronary heart disease causes low awareness 
of disease prevention and risk factors. Purpose: This study aims to determine the level of 
knowledge of coronary heart risk factors in the community working area of the Ngawen Klaten 
Health Center.Method: The type of research is quantitative with a descriptive approach. 
Samples in this study were 118 respondents who had heart disease factors taken in total 
sampling. Research instruments in the form of characteristics data and knowledge level 
questionnaires amounted to 20 items of questions that refer to the Heart Disease Fact 
Questionnaire (HDFQ). Data processing techniques using univariate test descriptive survey 
techniques. Results: The results of this study indicate that the age of respondents was the most 
between the ages of 40-60 years and by education is senior high school. Based on sex, it shows 
that female respondents are the most and work as housewives with low incomes. Based on the 
disease it shows that most respondents suffered from hypertension. The results of the level of 
knowledge illustrate that respondents knowledge about risk factors for coronary heart disease 
is still lacking. 
Keywords: Level of knowledge, Coronary heart disease (Heart Failure) 
 
 
